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Le Frasnois – Les Terres Rouges
Opération préventive de diagnostic (2008)
Valérie Viscusi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  prescription  d’un  diagnostic  archéologique  préventif  est  liée  au  dépôt  d’une
demande d’autorisation de lotissement sur une surface de 36 800 m2, dans un secteur où
le toponyme « Terres Rouges » pouvait laisser supposer la présence de terres cuites
architecturales. Dans les 60 sondages réalisés à l’est de l’agglomération actuelle, seuls
quelques rares vestiges gallo-romains ou datables de La Tène finale ont pu être mis en
évidence :  trois  fosses  et  le  comblement  d’une  dépression.  Ces  vestiges  marquent
probablement  la  marge  d’une  occupation,  peut-être  localisée  à  l’emplacement  du
village actuel.
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